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SÍLABO DEL CURSO: DISEÑO DE MUEBLES  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura y Diseño Carrera 
Profesional 
Arquitectura y Diseño de Interiores Ciclo 8 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
  
Instalaciones II + Ingles 3 
Créditos: 3 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Diseño de Muebles es de naturaleza teórico-práctica y pertenece a la especialidad de diseño de interiores. Tiene como 
objetivo brindar a los estudiantes los fundamentos proyectuales, técnicos - constructivos y comerciales del diseño de mobiliario. Los 
temas principales son: El mueble a través de la historia, el concepto y el estilo del mobiliario, materiales para la fabricación de 
muebles, la estructura de soporte, antropometría y ergonomía aplicada al mobiliario, proceso constructivo y fabricación del mueble, 
presentación y marketing del mueble. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un prototipo de mueble a escala en base a un concepto y a un planteamiento constructivo 
- estructural, demostrando el cumplimiento de criterios ergonómicos, antropométricos, constructivos y estéticos. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN E HISTORIA DEL MUEBLE 
Al término de la primera unidad, el estudiante elabora una 
investigación sobre la historia y los estilos del mueble, en 
base a un orden cronológico; demostrando orden, 
precisión y coherencia en el tratamiento de los datos. 
 
 
1 
Mobiliario egipcio, mobiliario griego, 
mobiliario romano, mobiliario bizantino. 
2 
Mobiliario medieval románico / medieval 
gótico, mobiliario del renacimiento, 
mobiliario Luis XIII, mobiliario barroco, 
mobiliario de los estilos ingleses de los S. 
XVII y XVIII. 
3 
Mobiliario estilo regencia, Luis XV y 
rococó, mobiliario estilo Luis XVI – 
Neoclásico, mobiliario estilo Imperio, 
mobiliario del siglo XIX. 
4 
Movimiento Arts & Crafts, mobiliario Art 
Nouveau, mobiliario del siglo XX, 
mobiliario Bauhaus, mobiliario Art Deco, 
mobiliario moderno, mobiliario post 
moderno. 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN Y PROCESO DE DISEÑO DE 
MOBILIARIOS 
Al término de la segunda unidad, el estudiante elabora un 
partido de diseño de un mueble a partir de las necesidades 
de un usuario específico y de los fundamentos de diseño; 
demostrando la aplicación adecuada de principios 
antropométricos, ergonómicos, constructivos y estéticos. 
 
5 
Necesidades del Usuario, utilidad del 
mueble, características y estilo del 
mueble, condicionantes del espacio y 
concepto de diseño. 
6 
Principios de Ergonomía en el diseño de 
mobiliario. 
7 
Principios de Antropometría en el diseño 
de mobiliario. 
8 
Elaboración de ficha descriptiva del 
mueble, las partes de un mueble típico, 
bocetos, modelado 3D, renders. 
 
 
III 
 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO Y FABRICACIÓN DE 
MOBILIARIOS 
Al término de la tercera unidad, el estudiante elabora un 
expediente de construcción y fabricación de un mueble en 
base al partido de diseño previo y de criterios técnicos 
constructivos; demostrando la aplicación adecuada de 
normas de calidad en el proceso de fabricación. 
9 
Técnicas constructivas, normas de 
fabricación, comportamiento de los 
materiales, metales, plásticos, maderas, 
vidrios y derivados. 
10 
Herrajes, jaladores y accesorios 
complementarios para muebles. 
11 Acabados, juntas, sellados, color. 
 
 
12 
Planos constructivos, detalles técnicos 
constructivos a escala, modelado 3D, 
especificaciones técnicas, metrado y 
presupuesto. 
 
 
IV 
 
 
PRESENTACIÓN Y MARKETING DE MOBILIARIOS 
Al término de la cuarta unidad, el estudiante elabora un 
expediente de presentación y marketing de un mueble en 
base al partido de diseño previo y al expediente de 
construcción; demostrando la aplicación adecuada de 
herramientas digitales y análogas en los insumos gráficos 
visuales. 
13 Redenderizados y recorridos virtuales. 
14 Brochure, afiche. 
15 Modelos a escala 1 
16 Modelos a escala 2 
17 
Presentación Final 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22  setiembre 
Presentación de informe de 
investigación  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Presentación de partido de diseño 
T2 * 12 17 noviembre  Presentación de partido constructivo 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de piezas graficas 
Examen Final 20% 16 13 diciembre  Presentación de expediente final 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO [URL] 
1  Lawson, Stuart Diseño de muebles 2013  
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
 - http://www.steelcase.com/en/Pages/Homepage.aspx 
- http://www.teknion.com/ 
 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
